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 ᭶  ᪥
኱㜰ᗓᘺ⏕ᅵჾ㸦ட஭㑇㊧㸧ࡢㄪᰝ㸦➨ ᅇᅵჾྠ఩య◊✲఍㸧ࠉ኱㜰ᗓᩥ໬㈈ࢭࣥ
ࢱ࣮୰㒊ㄪᰝ஦ົᡤࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᭶  ᪥ࠉ㸨෠஭┾㸦ி㒔኱Ꮫ㸧࣭
⏦ᇶ⃋㸦⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ◊✲ᡤ㸧࣭ ಙ㔛ⰾ⣖㸦㤶ᕝ┴❧࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒㸧ྠ⾜
ᅄ᪥ᕷ㑇㊧ᅵተࡢศᯒ౫㢗ࠉᮾᗈᓥᕷฟᅵᩥ໬㈈⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮  ᖺ  ᭶  ᪥
ྡ຾ᖹ࿴グᛕබᅬෆ㑇㊧ฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉබ┈㈈ᅋἲேᗈᓥᕷᩥ
໬㈈ᅋࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᖺ  ᭶  ᪥
ி㒔኱Ꮫᩥ໬㈈⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ฟᅵ⦖ᩥᅵჾ㸦⪷ㆤ㝔Ἑཎ⏫㑇㊧㸧ࡢㄪᰝࠉࠉி㒔
኱Ꮫᩥ໬㈈⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᗈᓥ┴ᘺ⏕ᅵჾࡢㄪᰝ㸦➨ ᅇᅵჾྠ఩య◊✲఍㸧ࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ᇙⶶᩥ໬㈈
ㄪᰝ㒊㛛ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉ㸨෠஭┾㸦ி㒔኱Ꮫ㸧࣭ ఀ⸨ᐇ㸦ᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ
໬㈈ㄪᰝᐊ㸧ྠ⾜
டᒃᇛ㊧ฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉබ┈㈈ᅋἲேᗈᓥ┴ᩍ⫱஦ᴗᅋࠉ
ᖺ  ᭶  ᪥
ࣜࣅࣥࢢࡦࢁࡋࡲ≉ูྕࠕࡣࡌࡲࡾ ྕ ࠖࠉࣇࢢࡢ୐୙ᛮ㆟ࡢᅇ⟅ࡢ౫㢗ࠉᗈᓥࣜࣅ
ࣥࣥࢢ᪂⪺♫ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ྕ
ᅄᅜᆅ༊ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮Ⓨ᥀࡬ࢇࢁᒎࡢᒎ♧༠ຊࠉឡ፾┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ
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 ᖺ  ᭶  ᪥
ᮏ⏫஧୎┠㑇㊧ฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ឡ▱┴⏣ཎᕷ༤≀㤋ಖ⨾㈅ሯฟᅵື≀㑇Ꮡయ㈨ᩱࡢㄪᰝࠉ⏣ཎᕷ༤≀㤋ࠉ ᖺ 
᭶  ᪥࣭ ᪥
᪥ᮏື≀⪃ྂᏛ఍ࠗࠉ ື≀⪃ྂᏛ࠘⦅㞟ጤဨࠉ ᖺᗘ
